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Abstrakt 
Syftet med mitt arbete är att ta reda på hur barnträdgårdslärarna på Åland beaktar de 
finskspråkiga barnen och hur de främjar deras språkliga utveckling. Jag har valt att skriva ur 
den pedagogiska synvinkeln och jag vill främst lägga tyngdpunkten på barnträdgårdslärarna 
och deras pedagogiska. Jag fokuserar detta arbete på hur det finska språket tas emot i den 
åländska daghemsverksamheten. Mina två huvudfrågor som jag baserar detta arbete på är: 
- Hur tar de åländska barnträdgårdslärarna med de finskspråkiga barnen i sin 
pedagogiska verksamhet?  
- Hur främjar de barnen i sin språkutveckling både i sitt första språk men också i det 
andra språket?  
Teoridelen redogör språk och identitet, flerspråkig utveckling, interkulturellt förhållningsätt, 
förskolans pedagogiska förhållningsätt, språkutvecklande arbetssätt och språkutvecklande 
strategier. 
Undersökningen genomfördes genom intervjuer med barnträdgårdslärare på fyra daghem i 
Mariehamn. Slutsatsen blev, att genom att skapa trygghet och rutiner för barnet samtidigt 
som barnträdgårdslärarna behandlar barnet jämlikt blir barnet delaktigt i den pedagogiska 
verksamheten. Barnträdgårdslärarna arbetar i huvudsak med att stödja andraspråket genom 
mångsidiga metoder och material som till exempel diskussion, sång och bilder som stöd då 
ingen hemspråksundervisning erbjuds. Det framläggs att barnträdgårdslärare uppmuntrar 
och förespråkar att förstaspråket skall används i hemmet av föräldrarna. Det är en viktig 
förutsättning att förstaspråket har en god grund för att barnet skall kunna utveckla ett 
andraspråk. 
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Tiivistelmä 
Työn tarkoituksena on selvittää miten lastentarhanopettajat Ahvenanmaalla huomioivat 
suomenkieliset lapset ja miten he edistävät heidän kielikehitystä. Olen päättänyt kirjoittaa 
pedagogiselta näkökulmalta ja haluan keskittyä pääasiassa lastentarhanopettajiin, ja heidän 
pedagogiseen rooliin tässä tapauksessa. Keskityn siihen, miten suomen kieltä 
vastaanotetaan Ahvenanmaan päivittäisliiketoiminnassa. Minun pääkysymykset, jotka 
tukevat tätä työtä ovat:  
 
- Miten lastentarhaopettajat Ahvenanmaalla ottaa mukaan suomenkieliset lapset 
heidän pedagogiseen toimintaan?  
 
- Miten he edistävät lapsia heidän kielen kehityksessä sekä ensimmäisellä kiellellään, 
että myös toisella kielellä? 
 
Teoria kuvaa kieltä ja identiteettiä, monikielistä kehitystä, kulttuurienvälistä 
lähestymistapaa, esikoulun pedagogista lähestymistapaa, kielenkehitystä ja 
kielenkehitysstrategioita.  
 
Tutkimus tehtiin haastattelemalla lastentarhanopettajia Maarianhaminassa neljässä 
päiväkodeissa. Päätelmä on, että luomalla lapselle turvallisuutta ja rutiineja samalla kun 
lastentarhanopettajat kohtelevat lapsia tasapuolisesti, lapsi osallistuu koulutustoimintaan. 
Lastentarhanopettajat työskentelevät pääasiassa toisen kielen tukemisessa monipuolisilla 
menetelmillä ja materiaaleilla kuten keskustelua, laulua ja kuivia tukena, koska tarjolla ei 
ole kotikielenkoulutusta. Todetaan, että lastentarhanopettajat rohkaisevat ja kannustavat 
ensimmäisen kielen käyttöä kotona vanhempien kanssa. Ensimmäinen kielen vahva pohja 
on tärkeä edellytys toisen kielen kehittämisessä.   
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Abstract 
The purpose of this thesis is to examine how the nursery school teachers on the Aland 
Island consider the Finnish-speaking children and how they support their language 
development. I have chosen to write from a pedagogical point of view and I would like to 
emphasize the importance of the nursery school teacher’s educational role in this. This 
thesis focus on how Finnish language is received on the nursery of Aland Island. I have 
mainly used two essential questions in this thesis that I have based my result on. The 
questions are as follows:  
 
- How does the Aland Island nursery school teachers consider the Finnish-speaking 
children in their educational activities?  
 
- How do they support the children in their language development both in their first 
language but also in the second language?  
 
The theoretical chapter of the thesis work is processing following subjects; language and 
identity, multilingual development, intercultural approach, preschool’s educational 
approach, language-developing approaches and language development strategies.  
 
I have used a qualitative method in my thesis work. I have done deep interviews with 
selected nursery school teachers from Mariehamn. The conclusion is that by creating a safe 
environment and routines for the child while the nursery school teacher treats the child 
equally, the child becomes involved in the educational activities. The nursery school 
teachers work mainly to support the second language through versatile methods and 
materials such as discussion, song and pictures in support, because no native language 
education is offered. It’s suggested that the nursery school teachers encourage and 
advocates that the first language is used in the home by the parents. It’s an important 
presumption to understand that the children need a good foundation in his first language 
before he can develop a second language. 
_________________________________________________________________________ 
Language: Swedish  Key words: Aland Island, multilingualism, pedagogy, nursery 
school teacher 
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1 Inledning  
Åland är en enspråkigt svensk självstyrd del av Finland. På Åland är man väldigt mån om 
det svenska språket och man vill bevara det på bästa möjliga sätt. Det svenska språket på 
Åland skyddas även av internationella garantier och det är därför som vi ålänningar är väldigt 
måna om det, samt är väldigt noga med att poängtera och följa upp vår rätt till svenskan.  
Dock har invånare med annat modersmål ökat på Åland och det finns 48 olika modersmål 
representerade i regionen. Det finska språket utgör den största delen av dessa modersmål, 
hela 5 procent har finska som modersmål, och därför har jag valt att fokusera mig på finskan 
i detta arbete. (Landskapsregering, Stöd för barn i barnomsorgen med annat modersmål än 
svenska, 2008).  
Med detta arbete vill jag ta reda på hur barn med finska som modersmål beaktas på åländska 
daghem. Jag vill veta hur barnträdgårdslärarna ser på tvåspråkigheten på Åland och hur de 
arbetar kring den i sin pedagogiska verksamhet.  
I och med att Åland är enspråkigt svensk, tycker jag det är intressant att studera om detta 
ämne då det förekommer såpass mycket olika språk på Åland. Det finns inte språkbad och 
det finns heller ingen hemspråksundervisning på Åland och därför vill jag se hur de åländska 
barnträdgårdslärarna tar sig an barnen som kommer från fasta Finland eller som är födda på 
Åland med finskspråkiga föräldrar.  
Åland har en egen plan för småbarnspedagogiken som går under namnet ”Grunderna för 
förundervisningen för barnomsorg i landskapet Åland”. Enligt kapitel 13 ”ska 
förundervisningen uppmärksamma de barn som har annat modersmål än svenska så att de 
får ett intensivt pedagogiskt stöd till att förstärka och utveckla sina kunskaper i det svenska 
språket”. Detta arbete hör då till barnträdgårdslärarna och därför vill jag se hur de tar till sig 
den delen i sin verksamhet, anser de att tvåspråkigheten är något positivt eller är det något 
som försvårar barnens språkliga utveckling. Hur förhåller sig barnträdgårdslärarna till detta? 
(Landskapsregering, Grunderna för förundervisningen för barnomsorgen i landksapet 
Åland , 2013, s. 15). 
Jag anser att detta är ett viktigt ämne och att flerspråkighet är något positivt som man kan ha 
stor nytta av i framtiden. Speciellt på Åland som ligger mellan Sverige och Finland, där det 
bedrivs mycket handel samt att turismen är stor från bägge länder vilket kräver goda 
språkkunskaper i båda språken. Därför anser jag att flerspråkigheten skall främjas redan från 
småbarnsålder och att barnen skall uppmuntras både från det åländska samhället och av de 
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barnträdgårdslärare som är med i barnens utveckling. Jag har upplevt att inställningen till 
finskan på Åland varierat, många anser att det är positivt men att det inte får ta över då det 
trots allt är enspråkigt svenska. Jag har använt mig av litteratur från både Finland och Sverige 
men även en liten del från Åland.  
1.1 Syfte  
Syftet med mitt arbete är att ta reda på hur barnträdgårdslärarna på Åland beaktar de 
finskspråkiga barnen och hur de främjar deras språkliga utveckling. Jag har valt att skriva ur 
den pedagogiska synvinkeln och jag vill främst lägga tyngdpunkten på barnträdgårdslärarna 
och deras pedagogiska roll i detta. Jag fokuserar detta arbete på hur det finska språket tas 
emot i den åländska daghemsverksamheten. I huvudsak kommer jag att koncentrera mig på 
daghemmen i Mariehamn för att det är huvudkommunen på Åland. Jag har även valt att göra 
en kvalitativ undersökning och kommer att intervjua daghemspersonal i Mariehamn inför 
detta arbete.  
Mina två huvudfrågor som jag baserar detta arbete på är: 
- Hur tar de åländska barnträdgårdslärarna med de finskspråkiga barnen i sin 
pedagogiska verksamhet?  
- Hur främjar de barnen i sin språkutveckling både i sitt första språk men också i det 
andra språket?  
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2 Språket och identiteten   
Språket är oerhört viktig del av barnens identitet. Det ger en självkänsla och 
utvecklingsmöjligheter. Vi kan drömma, tänka, lära och uttrycka oss genom språket. Kan 
man ett språk kan man fungera i den kultur som man befinner sig i. Att kunna flera språk 
öppnar upp dörrar för nya världar och tillgång till flera kulturer. Därför är det viktigt att 
daghemmen uppmuntrar till att utveckla barns modersmål, vilket språk det nu än må vara, i 
detta fall finska. (Calderon, 2006, s. 7; Kuusisto, 2010). 
Enligt Kuusisto (2010, s. 44) kan man som barnträdgårdslärare hjälpa barnet att stödja sin 
språkliga identitet genom att engagera sig i det. Till exempel kan man lära sig några fraser 
på barnets modersmål som ”hej” och ”hejdå” och man kan ta in böcker och berättelser på 
barnets modersmål som man kan bläddra i tillsammans med barnet.  
Skans (2011) påpekar att genom att visa respekt för barnets egna modersmål stärker man 
barnets självkänsla och identitet som leder till att barnet får en betydelsefull motivation för 
att lära sig det andra språket. Barnets känsla av tillhörighet till barngruppen ökar 
motivationen för att lära sig ett andra språk.  
I Mariehamns stads arbetsplan, skriver man att det är viktigt att stöda barnets positiva 
identitetsutveckling genom att värdesätta, respektera, bekräfta samt synliggöra barnets eget 
modersmål. Stadens barnomsorg är idag en kulturell mötesplats vilket betyder att personalen 
skall uppmärksamma flerspråkiga barn så att de får ett pedagogiskt stöd att förstärka och 
utveckla sina kunskaper i det svenska språket. (Mariehamns stads arbetsplan, 2017/2018, s. 
4). 
Arbetsplanen fortsätter med att stöd då skall förverkligas i den ordinarie verksamheten så att 
barnet ägnas särskild uppmärksamhet, uppmuntran och utmanas att använda språket vid 
samtal och i lek. Barnets språk och tänkande väcks genom att den vuxne tillsammans med 
barnet läser och berättar sagor, dikter, rim och ramsor samt genom sång, musik och rytmik. 
Men även vid behov skall de flerspråkiga barnen få ett utökat stöd individuellt eller i grupp. 
(Mariehamns stads arbetsplan, 2017/2018, s. 4). 
2.1 Modersmål 
Med modersmål menar man det språk som personen lärt sig först att tala som liten. (Ladberg, 
2003, s. 57). En person kan dock ha flera modersmål om hen lärt sig flera språk samtidigt, 
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till exempel genom att föräldrarna talar olika språk. Dock menar författaren Pia Håland 
Anveden (2017, s. 55) att forskare idag använder sig mera av begreppen första och 
andraspråk istället för modersmål. Språket är inte bara ord utan genom att barnet använder 
sig av språk socialiseras barnet också till de regler som följer med respektive språk.  
Språket och barnets identitet är nära förknippade med varandra och för att kunna identifiera 
sig och känna en samhörighet måste man kunna språket. På förskolan är det är det viktigt att 
se över de attityder som man för vidare till föräldrarna då dessa kan ha stora konsekvenser i 
framtiden. Förskolan har idag ett stort ansvar att förmedla attityder som är grundade i 
forskning och beprövad erfarenhet. När väl barnet kommer i kontakt med ett nytt andra språk 
är det viktigt att barnet inte tappar kontakten med sitt förstaspråk. (Håland Anveden , 2017, 
ss. 55-56). 
Enligt Ålands barnomsorgslag för landskapet Åland §12 skall verksamhetsspråket vara 
svenska, även de barnomsorgstjänster som kommunen köper in av annan huvudman. Dock 
skall verksamheten stöda barnen med annat modersmål än svenska och ge alla barn en god 
grund för deras kulturella och språkliga identitet. (ÅFS 2011:86, 12§). 
Det är viktigt att man visar intresse för barnets modersmål men också att man uppmuntrar 
föräldrarna till att prata modersmålet hemma, det är minst lika viktigt. I och med att 
hemspråksundervisning inte erbjuds på Åland är detta extra viktigt. Men att ha en nyfiken 
samt positiv inställning till flerspråkighet är lika med att man legitimerarar och mentalt 
stödjer modersmålet enligt författarna i boken Flerspråkighet i förskolan. (Benckert, Håland, 
& Wallin, 2009, s. 44). 
2.2 Flerspråkighet 
Enligt författaren Pia Håland Anveden (2017, ss. 47–48) visar forskning idag, både på 
individuell och samhällelig nivå, fördelarna med att kunna flera språk. Idag är världen 
väldigt globaliserad och vi människor har större behov av att kunna kommunicera med 
varandra. Att behärska flera språk är till stor nytta och glädje för människan. Forskare har 
även kunnat visa andra positiva samband mellan flerspråkighet och individens kognitiva 
utveckling. Även problemlösning och abstrakt tänkande gynnas av flerspråkighet. Dock 
måste barnträdgårdslärare ha i åtanke att språket är en färskvara och måste vara levande i 
barnets språkmiljö för att utvecklas, samt att flerspråkighetsutvecklingen är beroende av hur 
mycket stimulans barnen får av de olika språken.  
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Enligt Gjervan (2006, s. 32) som refererar till Ladbergs forskning, kan personalens attityder 
och kunskaper kring tvåspråkighet skilja sig hos personalen. Men det finns ingen forskning 
som visar att tvåspråkighet skulle vara till en nackdel utan snarare tvärtom, forskning har 
istället visat att barn som kan två språk har lättare för att lära sig nya språk. Barnets 
tvåspråkighet skall ses som en resurs för barngruppen samt för samhälle.  
Gjervan (2006, s. 28) menar också att det är på barnträdgårdslärarnas ansvar att bygga upp 
verksamheten kring flerspråkigheten som en tillgång för barnet, barngruppen samt 
gemenskapen.  
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3 Flerspråkig utveckling  
Barn kan utveckla färdigheter i två eller flera språk på olika sätt. Man kan prata om två slags 
tvåspråkighet, successiv och simultan. I detta arbete kommer jag att fokusera mera på den 
successiva tvåspråkigheten, vilket betyder att barnet lär sig och utvecklar ett andraspråk först 
efter att barnets förstaspråk etablerats. Barnets förstaspråk brukar oftast vara etablerat vid ca 
tre års ålder och då talar man om andraspråksinlärning, alltså successiv inlärning av ett andra 
språk. (Calderon, 2006, s. 19). 
Med simultan tvåspråkighet menar man att barnet lär sig två språk redan från födseln eller 
från mycket tidig ålder. Inlärningen sker parallellt och barnet får då två första språk. 
(Calderon, 2006, s. 19). 
3.1 Interna och externa faktorer  
Enligt Marketta Sundman (1998, s. 57) kan man också tala om interna, alltså inre, och 
externa, alltså yttre, faktorer som har betydelse för språkutvecklingen. Med de interna 
faktorerna menar hon de egenskaper som finns hos barnet själv och med de externa 
faktorerna menar hon främst den språkliga stimulans som barnet får av hens möjligheter att 
använda språket.  
De interna faktorerna består av medfödda egenskaper som intelligens, språkbegåvning samt 
inlärningsförmåga. Men personligheten har också en central roll, utåtriktade barn samt barn 
med gott självförtroende lär sig språk mera effektivt än osäkra och inåtvända barn. De vågar 
inte ta risker och undviker därför att prata språket eftersom de är osäkra. (Sundman, 1998, s. 
57).  
Calderon (2006, s. 32) diskuterar barnens personlighet och hur det inverkar på 
språkinlärningen. Hon menar att om barnet är av den lugnare typen och lite försiktigare med 
sin språkanvändning men ändå verkar trygg och harmonisk, skall man som 
barnträdgårdslärare inte tvinga barnet att prata innan hen känner sig mogen att göra det. Men 
om ett tyst barn inte verkar må bra skall man se oviljan att prata som en varningssignal och 
ta reda på vad som ligger bakom. Sundman (1998, s. 57) menar också att ifall barnet har 
tidigare kunskaper påverkar det all inlärning av nya kunskaper, bland annat nya språk. Detta 
betyder alltså att goda kunskaper i ett första språk är ett stöd och inte ett hinder för inlärning 
av ett andraspråk. Med andra ord är det oerhört viktigt att man som barnträdgårdslärare 
stöder barnets förstaspråk. Detta är flera författare eniga om. 
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4 Interkulturellt förhållningssätt  
Anders Skans (2011, s. 17) skriver att till skillnad från mångkultur som betecknar att det 
förekommer många kulturer, innebär begreppet interkultur att det finns ett möte, en 
interaktion mellan individer från olika kulturer. Han anser att interkulturen uttrycker en 
kvalitetsaspekt på undervisning och kommunikation. Det handlar inte om att ta en 
etnocentrisk utgångspunkt i möten och interaktioner.  
Det interkulturella perspektivet borde leda till att heterogeniteten samt medvetenheten om 
den, bland barnträdgårdslärare och barn skapar möjligheter till social interaktion. Syftet är 
alltså att se både likheterna och olikheterna på samma gång och inte en uppdelning i 
motsatser som skall definieras som rätt och fel. Ett interkulturellt arbetssätt uppstår inte 
automatiskt när barn med olika, kön, klass eller etnisk bakgrund möts utan den måste arbetas 
fram. (Skans, 2011, ss. 40-41). 
Barnträdgårdslärarna saknar kunskap om mycket som är självklart för barnen i deras 
hemmiljö. Detta leder till att barnträdgårdslärare måste vara beredda på att lära om och lära 
av barnen och deras föräldrar och att visa intresse och nyfikenhet för barnens liv utanför 
förskolan. (Calderon, 2006, s. 14). Man kan med andra ord säga att interkulturell syftar på 
ett möte mellan olika individer. (Skans, 2011, s. 18). 
Det är viktigt att man ser varje barn som en individ och inte som en representant för en hel 
grupp eller kultur samt att möta varje enskilt barn med alla de resurser de har med sig. I 
praktiken handlar det om att visa respekt, att framhäva styrkan hos barn och föräldrar samt 
att arbeta för att stärka en positiv självbild hos varje barn. (Calderon, 2006, s. 14). 
Småbarnspedagogiken bygger på en förståelse för andras kulturer och varje barn och familj 
som härstammar från en annan kultur bör uppmärksammas och tas i beaktande. 
Barnträdgårdslärarna måste ha en förståelse samt ett kritiskt tänkande kring sina egna 
värderingar som präglas av andra kulturer för att kunna stödja barnets olika behov men också 
samtidigt stödja föräldrarna. (Kuusisto, 2010, s. 11). Det centrala enligt Skans (2011, s. 41) 
är att interkulturalitet handlar om möten mellan människor och mellan kulturer. Mening 
skapas i interaktion.  
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4.1 Interkulturell pedagogik 
Den interkulturella pedagogiken har ett kunskapsintresse att framhäva olika kulturella 
faktorer som har inflytande på barnets utveckling och lärande samt bidra med en insikt om 
hur kulturella sammanhang påverkar lärare, barn, elever och föräldrar. Man kan se 
interkulturellt lärande som ett lärande som sker via möten samt social interaktion mellan 
flera individer med olika kulturell och/eller etnisk bakgrund. (Lunneblad, 2009, s. 28). 
Precis som det skrivs i ”Komma till tals”, förstärker även Lunneblad (2009, s. 28) med att 
skriva att det interkulturella lärandet syftar på en process, ett gränsöverskridande som 
grundas på en gemensam respekt, tolerans, jämlikhet samt social rättvisa. Det finns ett så 
kallat normativt antagande om hur utbildning i ett samhälle kännetecknat av mångfald ska 
genomsyras av demokratiska värden, det vill säga jämlikhet och respekt för andra 
människors och minoriteters rättigheter.  
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5 Förskolans pedagogiska förhållningssätt     
Den första grundfrågan som detta arbete skall basera sig på är; hur de åländska 
barnträdgårdslärarna tar med de finskspråkiga barnen i sin pedagogiska verksamhet? Så i 
detta kapitel kommer jag försöka få fram ett svar på hur man som barnträdgårdslärare skall 
göra för att på ett så bra sätt som möjligt få in det nya barnet i verksamheten.  
I rapporten ”Komma till tals” beskriver de förskolans roll som att förbereda barnen för ett 
samhälle som vi inte vet hur det kommer att gestalta sig. Personalen måste kunna ta sig an 
och möta världens förändringar och därför behöver barnen utveckla så många kompetenser 
som möjligt för att möta framtiden. Personalens förhållningssätt och värdesystem påverkar 
kontakterna med de barn och föräldrar som har en annan språklig och kulturell bakgrund. 
(Calderon, 2006, s. 11). 
Förskolan är en kulturell mötesplats samt spelar en stor roll för utvecklingen av tolerans och 
solidaritet. Ett interkulturellt arbetssätt medför att man skall vara medveten om sin roll 
utifrån sin egna etiska bakgrund samt att förstå hur ett mångkulturellt samhälle kan speglas 
i förskolan. Alltså är det en viktig del att stimulera barnet att använda sina språk. (Morrow , 
1999). Eftersom språk, identiteter och lärande går hand i hand, måste barnträdgårdslärarna 
på förskolan ge barnen, som har ett annat modersmål än svenska, möjligheter att få utveckla 
sina språk. (Calderon, 2006). 
Som barnträdgårdslärare måste man ha ett gott pedagogiskt förhållningsätt i sitt arbete med 
flerspråkiga barn. Det krävs andra kunskaper när man arbetar med barn med annat 
förstaspråk än om man skulle arbeta i en barngrupp med barn med endast svenska som 
förstaspråk. Ett professionellt förhållningssätt gentemot flerspråkiga barn betyder att 
värdegrundsfrågor uppmärksammas ur ett mångfaldsperspektiv. (Benckert et al. 2009, s. 59) 
I rapporten ”Stöd för barn i barnomsorgen med annat modersmål än svenska”, står det att 
det är viktigt att personalen i den åländska barnomsorgen, oberoende av om 
verksamhetsspråket i barnomsorgen är svenska och att avsikten är att barnet i barnomsorgen 
skall lära sig tala svenska, men samtidigt stöder barnets positiva identitetsutveckling genom 
att värdesätta, respektera, bekräfta och synliggöra barnets eget modersmål. I praktiken 
betyder detta att man visar barnet att man tycker det är intressant, spännande och positivt att 
barnet kan ett annat språk än en själv. 
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Barnträdgårdsläraren ska betona att det är en mycket speciell och fin egenskap som barnet 
har och att frågor ställs om vad olika saker heter på barnets modersmål, att man verkligen 
visar ett genuint intresse för barnets modersmål. Dock skall detta ske parallellt med att visa 
och uppmuntra barnet i att använda svenska. (Landskapsregering, Stöd för barn i 
barnomsorgen med annat modersmål än svenska, 2008, s. 5). 
För att ha ett mångfaldsperspektiv måste man som barnträdgårdslärare acceptera och erkänna 
barnets förstaspråk och kultur. En fördel kan vara att man håller sig uppdaterad om olika 
kulturer, visar intresse och har en god attityd gentemot barnets förstaspråk och kultur. Att 
barnträdgårdsläraren har ett gott samarbete med barnets föräldrar kan också vara av en 
avgörande betydelse. Inställningen som man har är mycket viktig, det går lite hand i hand 
med god attityd och visat intresse. (Benckert et al. 2009, s.59–61). 
Att ha lika höga förväntningar på de flerspråkiga barnen som de på svenska barnen fungerar 
inte, åtminstone inte i början. Med ett barn som inte kan svenska alls måste man förenkla sitt 
språk och vara väldigt tydlig och korrekt. Senare när det flerspråkiga barnet närmar sig 
samma nivå som de svensktalande barnen, är det dock lika viktigt att barnträdgårdsläraren 
uppmärksammar och ger de flerspråkiga barnen samma rätt till stimulans. Att barnen gör 
framsteg och lär sig att reflektera över sina framsteg stärker deras självkänsla och ger dem 
framtidstro. (Benckert et al. 2009, s.59–61). 
Enligt Gunilla Ladberg (2003, s.145), kräver ett bra språkstöd ett medvetet arbete både från 
förskolan och på ledningsnivå. På förskolan betyder detta att man måste skapa så bra 
språksituationer som möjligt samt stödja familjerna i att utveckla sina språk. För ledningen 
betyder detta att skapa förutsättningar för ett bra arbete genom genomtänkt placering på 
barnen, organisering av grupper samt genom stöd till barnträdgårdslärarna.  
Ladberg (2003, s.145) menar att för att kunna göra ett kvalificerat arbete behöver personalen 
kontinuerlig utbildning i språk- och kulturfrågor och i språkbefrämjande arbetssätt, samt 
handledning eller annan form av bearbetning av sådana attityder som begränsar barns 
möjligheter.  
5.1 Tre pedagogiska hörnstenar inom förskolan 
Man kan säga att pedagogiken inom förskolan har tre uppgifter som är speciellt viktiga för 
att språket ska utvecklas och att få med barnet i sin verksamhet. Dessa tre uppgifter fungerar 
som hörnstenar som ger möjlighet för den språkliga utvecklingen att sätta fart. 
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Barnträdgårdsläraren skapar en atmosfär för språk, planerar för språk samt ger barnen ett 
rikt inflöde av språk. (Ladberg, 2003, s. 146). 
5.1.1 Miljön   
Miljön är en mycket viktig del, det är ofta den avgörande delen för barns språkutveckling. 
Tillåter man barnet att våga? Får barnen uttrycka sig spontant? Hörs alla språk? Hjälper man 
varandra att uttrycka sig? Detta är viktiga frågor som man som barnträdgårdslärare bör 
fundera över. Dock är det lika viktigt att atmosfären mellan barnträdgårdslärarna och övrig 
personal är tillåtande samt respektfull. Som barnträdgårdslärare är man förebild för barnens 
samvaro. Ett exempel på detta är att om alla vuxna fritt pratar sina språk på förskolan så blir 
det en självklarhet för barnen att också göra det. Lika självklart som det kan bli att ”det är 
svenska som gäller” om andra språk inte uppmuntras, enligt Ladberg (2003, s.146).  
Om barnträdgårdslärarna skapar en trygg och naturlig inlärningsmiljö redan i tidig ålder 
underlättar det otroligt mycket för barnens förståelse av det nya språket, det hjälper också 
till att främja användning av det nya språket. Barnet uppmuntras och motiveras till att 
använda hela sin språkrepertoar. Siv Björklund är övertygad om att positiva attityder och 
motivation spelar en central roll för den livslånga läroprocess som tillägnande av språk 
innebär. (Palojärvi, Palviainen, & Mård-Miettinen, 2016, s. 65). 
5.1.2 Planering  
Inom förskolan bör man planera verksamheten så att den ger barnen de bästa möjligheterna 
för att använda sitt språk. Då talar vi om tid, utrymmen och lekmaterial i förskolan samt 
uppdelningen av barnen i lämpliga grupper för lek och andra aktiviteter. (Ladberg, 2003, s. 
146). 
Språkanvändning är i största del en fråga om organisation. Tiden är till exempel en mycket 
viktig del, hur tiden under dagen används och hur den delas upp är en av förskolans viktigaste 
pedagogiska frågor. Ladberg (2003, s.147) menar att lugn, och koncentrerad lek utan 
störningar och avbrott är språkets bästa vän. Detta beror på att i leken får barn utveckla sin 
förmåga att utrycka sig, att använda språkliga material som de vuxna har fört in. Får leken 
utvecklas ifred blir den mer varierande vilket leder till att även språkanvändningen blir mer 
varierad.  
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5.1.3 Att ge språk 
Barnträdgårdslärarna tillför barnen med språkligt material, detta material kommer barnen 
sedan att använda i sin lek och i sina samtal sinsemellan. Materialet som Ladberg tar upp är 
till exempel sagor, bokläsning, berättelser och samtal. Men barnträdgårdslärarna står framför 
allt för att ge språk som barnen sedan använder i lek och samtal. Barnträdgårdslärarna är ofta 
mycket fokuserade på att föra en dialog mellan hen och barnet som en källa till 
språkutveckling men detta är en mycket begränsad del av det hela. Barnen lär sig använda 
språk i samtal med andra barn, inte med vuxna. Barnen lyssnar till de vuxna och äldre barn 
och får språkligt inflöde via det men själva utvecklingen av det aktiva språket sker i samvaro 
med andra barn. Man kan säga att för barnets språkutveckling är det viktigare att 
barnträdgårdsläraren berättar för barnen än att barnen berättar för barnträdgårdsläraren. 
(Ladberg, 2003, s. 146). 
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6 Språkutvecklande arbetssätt 
Den andra grundfrågan som detta arbete skall grunda sig på är; hur främjar 
barnträdgårdsläraren barnen i sin språkutveckling både i sitt förstaspråk men också i det 
andra språket? Detta kapitel kommer att svara på denna frågeställning.  
Barnet tar till sig språket genom att möta språket i ett meningsfullt och begripligt 
sammanhang. Det är barnträdgårdslärarens uppgift att uppfylla detta. Så genom att använda 
sig av mångsidiga metoder stöder man barnets förståelse och produktion av det nya språket 
samt vägleder barnet genom inlärningsprocessen. (Benckert et al. 2009, s. 97). 
Enligt författarna av ”På finska och svenska” (2016, s.16), kan man stöda inlärningen till 
exempel genom att utveckla aktiviteter kring upprepande och förutsägbara rutiner, man kan 
säga att man bygger broar mellan gammal och ny kunskap samt att man lägger ord på 
aktiviteterna, det vill säga man pratar om det man gör. 
Att prata tydligt, att betona det centrala huvudordet i talet, att ofta upprepa ord och innehåll 
samt att utnyttja icke verbala kommunikationsmedel som till exempel miner, gester och 
bilder, underlättar förståelsen för det nya språket. Alla dessa tillvägagångssätt möjliggör 
aktivt deltagande speciellt då barnets språkkunskap är begränsad. (Palojärvi et al. 2016, s. 
16). Det viktigaste är att barnträdgårdslärarna börjar med vardagliga uttryck som personalen 
visar genom gester samtidigt som orden artikuleras fram tydligt så att barnet kan följa med. 
(Gjervan, 2006, ss. 30-31).  
Barnträdgårdslärare ska se varje barn som en kompetent och kreativ individ samt se alla 
barns möjligheter. Miljön skall vara utformad så att den ger barnen lust att utforska, leka, 
skapa och lära. Arbetet skall vara strukturerat, lyhört och kreativt, på det sättet blir förskolan 
spännande, rolig och utvecklande. Dock är det vardagen som utgör basen för verksamheten 
och där har leken en viktig roll för lärandet. (Calderon, 2006, s. 35). Detta betonar även 
Gunilla Ladberg i sin bok ”Barn med flera språk”.  
Enligt författarna Benckert, Håland och Wallin (2009, s. 97) finns det tre tillvägagångssätt 
att arbeta på som barnträdgårdslärare för att utveckla ett andra språk; man skall fortsätta att 
bygga på det som barnet har med sig av sitt språk, sin kultur, sin förståelse och sina 
erfarenheter. Man skall ge ett innehåll som motsvarar barnets behov för att utvecklas. Man 
skall ge barnet möjligheter att i nästa steg få använda sina nyanskaffade kunskaper 
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självständigt. Detta kan genomföras genom bearbetning av sagor, berättelser eller olika 
händelser.  
Samma författare fortsätter med att tipsa om hur man kan planera för ett språk- och 
kunskapsutvecklande arbete ur ett andraspråksperspektiv. Detta gör man genom att ha fokus 
på innehållet, alltså språket som barnet lyssnar på eller läser skall vara begripligt. För det 
andra skall fokuset ligga på språket, alltså att det finns en medvetenhet hos barnet om 
språkets form och funktion och för det tredje skall fokus ligga på språkanvändningen, alltså 
att barnet ofta skall använda och exponeras för språket. (Benckert et al. 2009, s. 98). 
Gjervan (2006, ss. 32–33) skriver att barnträdgårdslärarna alltid skall beakta barnets 
språkliga nivå när barnet kommer till barngruppen. Några barn kan ha en god språklig 
kunskap i sitt modersmål och samtidigt ha hunnit lära sig lite av det andra språket medan ett 
annat barn kan ha goda kunskaper i sitt modersmål men inte ännu hunnit lära sig något om 
det nya språket. Då är det barnträdgårdslärarnas uppdrag att utveckla samt lära barnet det 
andra språket men samtidigt lyfta fram barnets redan förekommande kunskaper och 
erfarenheter.  
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7 Språkutvecklande strategier 
För att arbeta språkutvecklande kan en del omständigheter planeras i förväg. Det första steget 
är att granska barnets individuella uppgifter, basfakta för det aktuella barnet som till exempel 
barnets ålder och kartläggning av den tidiga språkutvecklingen. Detta skall man göra upp 
tillsammans med barnets föräldrar.  (Benckert et al. 2009, s. 99). 
Stimulans och motivation har också stor betydelse. Hur mycket stimulans i de olika språken 
som barnet får tillgång till har en betydande roll för språkets utveckling. Motivationen för 
att prata ett visst språk kan ha en avgörande roll i en del fall. Detta kan leda till en konflikt 
med viljan att vara som alla andra. Därför är det viktigt att barnträdgårdslärarana uppmuntrar 
och identifierar om sådana problem finns. (Benckert et al. 2009, s. 98; Palojärvi et al. 2016).  
Språkets likheter och skillnader spelar också en roll i utvecklingen av språk. Ibland kan ett 
språks struktur överföras till ett annat språk, detta är ett naturligt steg i 
flerspråkighetsutvecklingen. (Benckert et al. 2009, s. 99). 
Här tänkte jag presentera sex olika strategier om hur man som barnträdgårdslärare kan arbeta 
på ett språkutvecklande sätt. Delarna är stöttning-scaffolding, cooperative learning 
(Benckert et al. 2009, s. 99), lyssna och prata, leka och fantisera, läsa och berätta samt 
observera och dokumentera. (Calderon, 2006, s. 37).  
7.1 Stöttning-scaffolding  
Stöttning innebär att en vuxen tillfälligt ger stöd som barnet behöver för att komma vidare i 
sin utveckling. Trotts att stöttningen endast är tillfällig är den nödvändig. Syftet är att nästa 
gång barnet ställs inför samma problem klarar den sig själv genom situationen. Stöttningen 
skall alltså leda fram barnet mot nya färdigheter, nya begrepp och ny förståelse. (Benckert 
et al. 2009, s. 100). 
Anne Kultti (2014, s.65–66) menar att barn utvecklar nya kunskaper och färdigheter genom 
så kallade stödstrukturer, konkreta modeller samt tankekonstruktioner för lärande. Till 
exempel kan en barnträdgårdslärare tillämpa detta i måltidssammanhang, 
barnträdgårdsläraren kan inkludera barnet i ett samtal och ge barnet möjlighet att uttrycka 
sina önskemål. Barnträdgårdsläraren ger tydliga alternativ åt barnet och upprepar även 
alternativen några gånger samtidigt som hen kan använda sig av kroppsspråk, till exempel 
att peka ut alternativen för att förstärka vad hen menar. Fokuset riktas på involverandet av 
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barnet i samtalet och aktiviteten genom att uttala sig på ett nytt sätt än det man brukar tilltala 
på.  
Kulttis förklaring av scaffolding får ett understöd av Pauline Gibbons (2015, s.16) som 
påpekar att scaffoldning kan ses som en tillfällig struktur som finns till för att stötta och 
bygga upp barnets språkliga färdigheter tills strukturen inte längre behövs, och barnet klarar 
sig utan stöttningen. Gibbons menar dock att scaffolding inte är ett annat ord för hjälp utan 
det är en speciell sorts hjälp som hjälper barnen att röra sig mot nya färdigheter, begrepp och 
nivåer av förståelser, precis som det påpekats ovanför av Benckert, Håland och Wallin. 
Gibbons håller även med om att detta är ett sätt att hjälpa barnen att klara av samma situation 
igen i framtiden men utan någon stöttning.  
7.2 Cooperative learning  
Cooperative learning betyder att genom samspel låta de barn som kommit längre i sin 
språkliga utveckling stimulera de barn som inte hunnit lika långt ännu genom att fylla i, 
vänta in och vara modeller samtidigt som samspelet i sig ger hög motivation för de 
inblandade barnen. Man vill kommunicera med varandra. (Benckert et al. 2009, s. 100). 
Håland (2017, s.78) skriver att cooperative learning är ett strukturerat samarbete mellan 
barnen på olika sätt.  Barnträdgårdslärarna organiserar en aktivitet där barnen får samarbeta, 
både författarna i ”Flerspråkighet i förskola” och Pia Håland tar upp bakning i mindre grupp 
som ett bra exempel. Under dessa aktiviteter är det väsentligt att det existerar ett tillåtande 
diskussionsklimat mellan barnen och att barnträdgårdslärarna planerar grupperna så att de 
blir heterogena. Genom detta hjälper barnen varandra utgående från sina olika synvinklar, 
de diskuterar, argumenterar och löser problem tillsammans. (Ramani, 2012). I och med att 
alla har olika erfarenheter kan alla bidra på sitt egna sätt samt att en lärande situation uppstår 
för alla individer i gruppen.  
Håland (2017, s.78) menar att man i heterogena barngrupper som har ett gott 
samarbetsklimat mellan barnen och barnträdgårdslärarna, kan man se många fördelar, till 
exempel i och med olika erfarenheter, kunskaper och inlärningsstilar kan alla bidra med 
någonting. Detta leder till en mer effektiv problemlösning. Motivationen stiger också hos 
barnen eftersom alla vet att de får vara med och bidra. Även att arbeta i heterogena grupper 
ger social träning samt gynnar relationer mellan barn med olika bakgrund.  
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7.3 Lyssna och prata 
Barnets språk utvecklas när de får prata med varandra, att enbart lyssna räcker inte utan 
barnen måste få praktisera språket. Det mest effektiva sättet för språket att utvecklas är att 
samtala, det beror på att samtalet innehåller både in- och utflöde i samma situation. I och 
med att barnet själv får producera språk får de möjlighet att uttrycka sina tankar så att 
mottagaren förstår. (Calderon, 2006, s. 37; Dockrell , Stuart, & King, 2010). Detta håller 
författarna med om i boken ”Flerspråkighet på förskola”, de menar att tvingas barnen 
formulera sig så att talet blir begripligt för andra, tvingas man också arbeta med sitt språk, 
det vill säga formuleringsförmågan. (Benckert et al. 2009, s. 101). 
Barnträdgårdslärarna kan medvetet försöka skapa tillfällen där barnen får interagera och 
samspela med varandra för att få fler tillfällen till att öva sitt tal. I och med att barnen samtalar 
med varandra får de höra olika variationer av ett språk, språket flödar i ett sammanhang och 
utflödet blir större. (Benckert et al. 2009, s. 102).  Håland skriver att förskolan måste 
reflektera över om barnen ges tillräckligt med utrymme och möjligheter till att utnyttja 
talutrymmet tillsammans med andra barn och vuxna. Finns det till exempel tillfällen för 
barnen att använda språket på naturliga sätt? (Håland Anveden , 2017, s. 78). 
Rapporten ”Komma till tals” poängterar att i det goda samtalet utgår den vuxna från barnets 
tankar och anpassar sig efter deras intressen och kunskaper. Man pratar alltså tillsammans, 
lyhört samt jämbördigt. Detta ska man göra utan att man som vuxen har tolkningsföreträde. 
Det är väldigt lätt att man faller i fällan och istället för att prata med barnet pratar man till 
barnet, vilket inte har samma goda effekt då man inte låter barnet komma till tals. Då är det 
bättre att utveckla sin förmåga att lyssna. (Calderon, 2006, s. 37; Wasik, 2010). Wasik 
uppmuntrar barnträdgårdslärarana att aktivt lyssna på barnet.  
Men det är också viktigt att de andra barnen i gruppen förstår vad det innebär att lära sig ett 
nytt språk. Därför kan man låta barnet eller någon annan person lära alla barnen i gruppen 
ord eller sånger på det nya barnets språk. Detta hjälper också till att stärka det nya barnets 
identitet. (Morrow , 1999). Ladberg och Nyberg (1996, s. 57) skriver att detta kan man som 
barnträdgårdslärare förverkliga genom att introducera bilder och musik från hemlandet, 
böcker på olika språk och mat. Om modersmålet accepteras utvecklas också svenskan. 
(Morrow , 1999). 
Olika situationer påverkar möjligheterna att prata. Under formaliserade situationer som till 
exempel samling dominerar de vuxna. Barnträdgårdslärarna vill ofta lära ut och prata om 
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något särskilt som de bestämt innan under dessa stunder. Dock leder detta till att barnens 
möjligheter att ge uttryck för sina tankar och åsikter minskar. Men i de mera informella 
situationerna som till exempel leken eller utevistelsen deltar barnen och de vuxna på mer 
jämställda villkor.  
Det är viktigt att utnyttja dagens alla situationer för språkutvecklingen. För de minsta barnen 
är det de små samtalen vid till exempel blöjbyten, påklädning, i samband med vila och så 
vidare som gör att barnet börjar förstå olika begrepp. Vill man skapa tillfällen till samtal kan 
man till exempel gruppera om de dagliga rutinerna så att färre barn vistas tillsammans i till 
exempel hallen. Genom att barnträdgårdsläraren använder sig av ett rikt och beskrivande 
språk eller beskriver pågående aktivitet eller situation detaljerat, agerar barnträdgårdsläraren 
som en modell för hur man använder språket samtidigt som barnet får höra nya och 
annorlunda ord. (Morrow, 1999; Wasik, 2010; Palojärvi et al. 2016). 
I mindre grupper får barn större möjlighet att samtala med varandra och då är det lättare att 
anpassa språket till varje barn. Enligt Kivijärvi (2012, s. 252) är smågrupper ett bra 
alternativ. Smågrupperna ger möjlighet för det nya barnet att komma med och delta i 
aktiviteterna utan att ännu ha ett ordentligt ordförråd. Barnträdgårdslärarna har även större 
möjlighet till att styra aktiviteten samt att förklara vad det nya barnet menar. Smågrupper är 
bättre om man vill skapa större talutrymmen för barnen. (Calderon, 2006, s. 39). Att arbeta 
i smågrupp har också visat sig vara väldigt positivt i Skans forskning. I hans forskning 
framkom det att mindre grupper ökar möjligheten till kommunikation samtidigt som barnet 
genom språket utvecklar sin förmåga till växelverkan och integrerar sig till gruppen samt 
kulturen. (Skans, 2011, s. 122; Anderson-McNamee & Bailey, 2010).  
Att berätta och dela med sig om sig själv för resten av gruppen är ett bra alternativ för att 
bygga upp och stärka gruppkänslan. Det är viktigt att barnträdgårdslärarana och barnen 
känner varandra. Det är också ofta stimulerande för barnen att berätta om sig själva. Om en 
situation eller aktivitet är språkstimulerande beror helt på barnträdgårdslärarnas förmåga att 
ta tillvara på tillfällena och låta barnen prata. För att en barnträdgårdslärare skall kunna vara 
en lyhörd samtalspartner måste hen vara medveten om hur hen gör och vad hen säger. Är 
det meningen att en barnträdgårdslärare skall vara en lärare som skall lära barnen ett visst 
mått kunskap eller ska en barnträdgårdslärare ses som en vägvisare som lyfter fram barnets 
erfarenheter och kunskaper? (Calderon, 2006, s. 39). 
Som barnträdgårdslärare måste man lust att prata och berätta hos barnen. Det finns många 
olika sätt att ställa frågor till barnen för att få fram deras tankar och uppfattningar men det 
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är hur man följer upp svaren som har mest betydelse. De är svaren, som barnet får som hjälp 
att utveckla sina yttranden, är lika viktiga för språkutvecklingen som att läsa och titta i 
böcker. Öppna frågor som uppmuntrar svar är mycket bättre än frågor som kan besvaras med 
ja eller nej. (Calderon, 2006, s. 40; Wasik, 2010; Dockrell et al. 2010). 
7.4 Leka och fantisera 
Ladberg poängterar att leken har en mycket viktig roll för lärandet, detta nämns även av i 
rapporten Komma till tals, som påpekar att leken är grunden för allt lärande samt en mycket 
viktig del av förskolans arbete. I leken man barnen drömma, fantisera och bearbeta 
upplevelser. I leken lär barnen sig även om livet, världen och sig själva. De lär sig att leva 
sig in i hur andra känner och hur andra tänker. Leken utvecklar barnen socialt och 
känslomässigt, motoriskt och intellektuellt och även här utvecklar de sin 
kommunikationsförmåga. (Oddo & Castleberry , 2013).  
Enligt artikeln The importance of play in early childhood development, lär sig barnet att 
utveckla sitt språk samt utveckla sina sociala förmågor. (Anderson-McNamee & Bailey, 
2010). Ramani menar att under social lek måste barnen effektivt kommunicera verbalt eller 
ickeverbalt med varandra för att inleda en gemensam interaktion, fastställa interaktionens 
regler och mål samt jobba sig igenom eventuella åsiktsskillnader. Barn kommunicerar inte 
bara med ord i leken utan de använder sig av rörelser, gester, ljud, tonfall, röstlägen eller 
andra signaler. I och med detta kan barn med olika modersmål ha ett rikt utbyte av varandra, 
fast de inte delar samma språk. (Ramani, 2012) 
När barnen leker behöver de utrycka sig så att andra förstår deras upplevelser, känslor och 
åsikter samt att de också måste lyssna på andra barn. För barn med svenska som andraspråk 
kan språket bli ett problem för leken i gruppen. (Oddo & Castleberry , 2013). För att 
underlätta och stödja för de barnen behöver de vuxna vara tillgängliga och hjälpa dem att 
sätta ord på det som de vill uttrycka.  
Som barnträdgårdslärare kan man delta i leken genom att komma med nya idéer och impulser 
som för lekens handling vidare. Barnträdgårdslärarna kan även vara med och spela olika 
roller i lekarna så att barnen får olika mönster för hur man använder språk vid olika tillfällen.  
Barnen använder språk som lek och språk till lek på ett sätt som skiljer sig helt från hur 
vuxna använder språk. När barnen leker med språket stimulerar det fantasin och skapandet 
samt hjälper barnet att bli säkrare på språket. Samtalen mellan barnen är mycket varierande. 
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De utvecklar dialogen tillsammans och därför är det en bra strategi att se till att barnen får 
leka med barn i gruppen som kommit olika långt i sin språkutveckling. De som hunnit längre 
blir förebilder för dem som ännu söker sig fram och har svårt att formulera sig så att de andra 
barnen förstår. (Calderon, 2006, ss. 42-43). Här kan man till exempel se hur cooperative 
learning kommer in i bilden.  
Barnen använder språket för att styra det de gör. De styr rollerna i leken och skapar 
fantasivärldar med hjälp av frågor, svar och påståenden. De förhandlar, diskuterar, drar 
slutsatser och kämpar verbalt. Dessa samtal har stor betydelse för barns kommunikativa 
utveckling samt kompletterar samtalen mellan de vuxna. Om det finns barn med samma 
modersmål skall även de få möjlighet att leka tillsammans, då får barnet använda det språk 
som går ihop med dess kognitiva ålder och ger modersmålet en möjlighet att utvecklas. 
(Calderon, 2006, ss. 43-44). 
Som barnträdgårdslärare kan man prata med barnets föräldrar om vilka lekar som barnet 
brukade leka i sitt hemland. Sedan kan man fundera vilka lekar som likar på dem, lockar 
barnen att använda språket och hur de vuxna kan delta i lekarna. Enligt Helenius och 
Korhonen är leken lika mycket baserad på kulturen som språket är. Leken blir då barnets sätt 
att kommunicera före språket har utvecklats. När barnen leker kommer barnets känslor, 
erfarenheter samt tankar fram, i och med det kan barnträdgårdslärarna se leken som ett 
kommunikationsverk utan att ha ett gemensamt språk. (Helenius & Korhonen, 2011, ss. 70-
71).   
Att leka rollekar och lekar från andra länder samt att gärna använda material som stimulerar 
sådana lekar, stimulerar språkanvändning. (Calderon, 2006, s. 44). Lekarnas likheter kan 
leda till att barnet lättare integrerar sig i barngruppen. Idag anser man även att leken har en 
större betydelse för barnets språkutveckling samt övriga utveckling än vad den har haft 
tidigare  (Helenius & Korhonen, 2011, ss. 70-71).  
Rollekarna samt olika teman är även bra och ger stora möjligheter till språkinlärning, om 
barnträdgårdsläraren lyssnar på vad barnen intresserar sig för kan de ge barnen material och 
ord som hjälper dem att utvidga barens fantasivärldar. Många av de traditionella lekarna som 
till exempel ringlekar, utelekar och sånglekar är styrda av frågor, ramsor eller sånger som 
berikar språket på olika sätt. Som barnträdgårdslärare kan man fundera på vilka lekar som 
lockar barnen att använda språket och hur personalen kan delta i lekarna. (Calderon, 2006, 
s. 44).  
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Att sjunga sånger är också ett roligt men samtidigt utvecklande sätt som kan integreras i 
leken. Enligt Oddo och Castleberrys artikel om vikten av lek i barnets språkutveckling 
nämner de sången som ett bra sätt att exponera barnet för nya ord som utvecklar deras 
ordförråd, upprepar man sångerna upprepar man också orden vilket gör det lättare för barnen 
att minnas orden. (Oddo & Castleberry , 2013).  
Enligt Anne Kulttis (2012) forskning kring lek kommer det fram att användning av olika 
lekmaterial i de olika aktiviteterna har visat sig leda till mera samtal, mera fantasi och 
rollekar som senare leder till en långvarigare lek. Lekarna och lekmaterialen uppmuntrar 
barnets innehåll i sin interaktion och kommunikation under de stunder som måltid, sång och 
sagostunder. 
Forskningen visade även att barn i tidig ålder förhandlar om deltagande i lek, vad leken 
innehåller, vilka regler som gäller samt hur den arrangeras. Den här förhandlingen blir då en 
central del av själva leken och påverkar deltagandet och att begränsa någons deltagande. 
(Kultti, 2012, s. 87). 
Lek går ut på att låtsas, och att låtsas är ett bra knep för att uppmuntra barn att berätta. Man 
kan till exempel införa en låtsasperson som en handdocka eller ett djur som pratar med 
barnen. Barnen kan sjunga sånger och visor för den påhittade personen eller helt enkelt bara 
berätta om vad de har gjort under dagen på förskolan. Detta är ett bra sätt att motivera barn 
som är blyga till att våga prata. Barnen glömmer bort att vara blyga och blir motiverade och 
vågar prata med låtsatspersonen. (Ladberg, 2003, s. 160).  
7.4.1 Språklekar  
Genom att skapa trygghet och organisera miljön för språk har barnträdgårdsläraren satt 
grunden för språkutveckling, därifrån kan man sedan arbeta vidare med kroppslig 
språkkänsla med sagor, berättelser, rollek samt med ett klimat i guppen som uppmuntrar 
språk. När detta är gjort kan man börja använda sig av särskilda språklekar. En del lekar som 
används på förskolan är enklare att anpassa för språkstimulans, till exempel Kims lek eller 
memory. Man kan då använda sig av föremål eller göra spel av bilder som barnen behöver 
lära sig och som ingår i sammanhang, till exempel mat, kläder eller ord som hör till ett tema 
som man arbetar med. (Ladberg, 2003, s. 164).  
Det är också värdefullt att leka lekar som bidrar till en ökad språklig medvetenhet, en känsla 
av språkets rytm och för hur ord låter och hur de sätts samman. Språklig medvetenhet kan 
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stimuleras med lekar där man klappar rytmen i varje barns namn eller går runt och stampar 
på betonade stavelser. Detta bidar till större säkerhet i språket som också gör det lättare för 
barnen att lära sig läsa och skriva, enligt Gunilla Ladberg (2003, s.164).  
Enligt Ann-Katrin Svensson (1995, ss. 12–13) är språklekar mycket effektiva samt har en 
viktig roll i barnens språkinlärning. Enligt henne kan man leka språklekar när som helst 
under dagen, man kan enkelt integrera språklekarna i olika aktiviteter och situationer. Dock 
är det viktigt att de kommer spontant och naturligt och inte framtvingat och framhäver att 
barnet specifikt övar på språk.  
7.5 Läsa och berätta  
Att berätta sagor eller att läsa böcker med barn främjar språkutvecklingen märkbart. Därför 
är det viktigt att barnen får många stunder under dagen då de vuxna berättar för dem. Sakta 
men säkert kommer barnen senare att själva vilja berätta. Att berätta är att utveckla språket 
och med berättandet kommer ord, grammatik och uttal som en extra bonus. (Calderon, 2006, 
s. 45; Oddo & Castleberry , 2013; Van Horn & Kan, 2016). 
Sagor, berättelser och faktatexter kan läsas på många olika sätt och därför är det viktigt att 
fästa uppmärksamheten på högläsningen. Högläsning kräver träning, genom att läsa 
varierande och med inlevelse hjälper man barnen att koncentrera sig på berättelsen. På 
samma gång får barnen en bra språklig förebild samt tillgång till ett rikt språk. (Gammelgård, 
2015, s. 37). 
När man som barnträdgårdslärare arbetar med böcker och sagoläsning borde man ha en 
strukturerad verksamhet med genomtänkt planering som består både av ett medvetet val av 
böcker samt planerad tid för verksamheten kring själva boken. (Obondo & Benckert, 2001). 
I Wasiks (2010) artikel skrivs det att man som barnträdgårdslärare skall försöka relatera 
bokens innehåll och vokabulär till barnens erfarenheter för att på så vis koppla ihop det nya 
ordet till något som redan är bekant för barnet. Genom böckerna kan man också beskriva 
orden som de stöter på i berättelsen genom en meningsfull historia.  
Enligt Anders Skans (2011, s. 122) kan man också i högläsningen konkretisera berättelsen 
genom att barnträdgårdslärarna använder sig av olika stöd som till exempel konkreta föremål 
eller djur. Detta är ett mycket bra sätt att öka förståelsen hos barnen om vad det är de lyssnar 
på och samtidigt koppla ihop föremålet med ord. Den här typen av stöd kan även användas 
inom andra sammanhang än bara sagostunden. Bilder och fotografier från förskolans 
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verksamhet är också ett bra sätt att konkretisera vardagen för barnen. Enligt studien Verktyg 
& lådor, visade sig just konkretiseringen av berättelser och sagor vara positivt. Det visade 
sig att de fysiska redskapen underlättade barnens socialisering in i det svenska språket. 
(Bagga-Gupta & Carlsson, 2006). 
Idag används ljudsagor via digitala medier, detta är ett bra komplement till högläsning men 
framför allt skall man prioritera att berättelserna läses upp av en närvarande vuxen. Detta 
beror på att när man läser för barnen har de chansen att stanna upp och fråga om något blir 
oklart för dem. Det är även viktigt att komma ihåg att barn behöver höra sagor läsas dagligen 
och gärna flera gånger om dagen. (Gammelgård, 2015, s. 37).  
Förskolan spelar även en stor roll för de barn som inte får tillräcklig med stimulans från 
hemmet. Läser till exempel inte föräldrarna hemma för barnen får det inte lika mycket 
språkstimulans som de barn som har föräldrar som läser för dem. Detta måste de barn 
kompensera med högläsningen på förskolan för att hålla sig på samma nivå som de barn som 
också får språkstimulans hemifrån för att kunna erövra ett rikt språk. (Svensson, 2014, 
s.145). 
Ofta läser man sagorna enbart vid vilostunden, då är syftet med läsningen är att lugna ner 
och får barnen att somna. I och med detta läser barnträdgårdslärarna ofta sagan på ett lugnt, 
långsamt och sövande sätt, dock är sagor sällan långsamma utan de är spännande och roliga 
som måste betonas med viskningar, pauser och höjd röst. Risken är att barnen förknippar 
sagor med något som är sövande och enbart lyssnar på sagor när de ska sova eller vila. Sagor 
och berättelser måste uppmärksammas som kulturella upplevelser som är givande och 
spännande, på det viset motiverar man barn till att vilja läsa sig läsa. (Gammelgård, 2015, s. 
37). 
Enligt Svensson (2014, s. 146) finns det ett stort värde i att läsa böcker tillsammans med 
andra och få känna en gemenskap i att ha samma bokliga erfarenhet och dessutom får 
bearbeta bokens innehåll tillsammans. Med andra ord har barnträdgårdsläraren en särskilt 
viktig roll som samtalsledare kring böckerna. Förskolans miljö är också en mycket bra plats 
att bearbeta böcker i och med att det finns tid och rum för att dramatisera berättelserna samt 
att i rollekar inspireras av böcker. Barnträdgårdsläraren är den som kan styra barnens 
erfarenheter av böcker och deras utrymme att bearbeta berättelsernas innehåll och språk. 
Det kan vara en utmaning att få alla barn att lyssna om deras förståelse av både innehåll och 
språk är på mycket olika nivåer. Därför kan det vara en god ide att tillämpa smågrupper även 
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inom sagostunderna, då är det lättare att anpassa språket och alla barn får möjlighet till att 
prata och ställa frågor. (Oddo & Castleberry , 2013). När det skall väljas saga eller bok på 
förskolan måste barnträdgårdslärarna tänka på barnens intressen och på de kulturella 
uttrycken i boken. Många av sagorna representerar vår svenska sagotradition och skildrar 
typiska företeelser som är självklara för oss men som kan vara mycket främmande för många 
av barnen. Man måste tänka efter vilka böcker man läser i förskolan, det är viktigt med stort 
utbud och bredd. Det är minst lika viktigt att läsa de klassiska sagorna som finns på många 
språk som att läsa sagorna som är typiska i vår kultur. Lyssna till exempel på sagor som 
modersmålslärarna och föräldrarna läst in och samtidigt uppmuntra barnen till att låna hem 
böcker från förskolan. (Calderon, 2006, s. 47; Van Horn & Kan, 2016). 
7.6 Observation och pedagogisk dokumentation 
Att börja dokumentera hur barnet kommunicerar redan som liten och att följa upp hela 
processen under förskole tiden är mycket värdefullt. Det ger mer kunskap om 
språkutvecklingen och att se hur barnet använda språket i olika situationer såväl på 
modersmålet som på det andraspråket. Alla som arbetar med barn gör ständigt observationer 
av vad barnet gör och kan men med hjälp av dokumentationers hjälp lyfter man fram och 
förtydligar språkutvecklingen. (Benckert et al. 2009, s. 129).  
Enligt Gammelgård (2015, s. 28) kan dokumentation i små grupper eller individuella 
samtalsstunder ge bra möjligheter till dokumentation över barns språk och tänkande. Som 
barnträdgårdslärare kan man sedan använda dokumentationen som grund för den fortsatta 
planeringen av förskolans verksamhet och för utvärdering. Genom dokumentationen av 
barnets språk kan man sedan utveckla ett mer professionellt arbetssätt som ger en mer stabil 
grund för samarbete med barnens föräldrar och om det behövs andra sakkunniga.  
För att dokumentera kan man börja med att skriva ner vad barnen berättar om sina 
teckningar. Om barnen är ovana med att berätta använder de sig ofta av bara ett eller två ord. 
Medan barn som har mer vana av att berätta beskriver teckningen med färg, storlek, 
funktioner och så vidare. Men som barnträdgårdslärare kan du hjälpa de ovana barnen att 
berätta genom att visa dem intresse samt ställa frågor. Sen när barn blir vana med att berätta 
och vana vid att få uppmärksamhet behövs oftast inte frågorna längre utan de berättar 
självgående. Man kan sedan fortsätta med att observera barnens lek och dokumentera deras 
lekdialoger och olika händelser. (Gammelgård, 2015, s. 29). 
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Utomhus har man stora chanser att dokumentera barnens lek då de leker fritt och i mindre 
grupper. Antingen kan man dokumentera med penna eller papper, fotografering eller 
filmning. Genom till exempel film kan man se hur barnen förhåller sig till varandra samt hur 
de kommunicerar med varandra i leken. Gammelgård menar att via dokumentationen kan 
barnträdgårdslärare också få idéer till hur man kan hjälpa att utveckla leken, till exempel 
genom nytt material eller nya tillbehör. (Gammelgård, 2015, s. 29). 
I rapporten Komma till tals (2006, s. 57) tar man upp vikten av att personalen på förskolan 
måste ha en klar bild över var barnen befinner sig i sin språkutveckling. Det finns vissa 
mönster som följs upp under vardagen på en förskola som gör att barnträdgårdslärarna förstår 
vad barnet menar utan att egentligen ha använt språk. Barnet använder kroppsspråk, 
ansiktsuttryck och pekar och när barnet väl ska uttrycka mer avancerade tankar kan det vara 
svårare att veta vad barnet vill säga.  
För att få en klar bild över var barnet befinner sig gör man upp individuella 
utvecklingsplaner. Det är en del av den pedagogiska dokumentationen som är en översikt av 
barnets utveckling och lärande. Planen är uppdelad i olika pedagogiska områden; språk, 
kognitiv, motorisk och socialutveckling. Meningen är att barnträdgårdslärarna utifrån 
arbetslagets gemensamma reflektioner ska se barnets möjligheter, förutsättningar samt 
kompetenser. På basis av det kan man sedan ta fram passande metoder för hur man aktivt 
kan jobba med detta samt se vilken typ av stöd barnet behöver för att fortsätta att utvecklas. 
(Arnesson Eriksson, 2010, s. 108). 
Observation borde vara en del av vardagen på förskolan. Det ger stöd för planering av vidare 
aktiviteter samt idéer på hur man ytterligare kan gå vidare för att stimulera 
språkutvecklingen. Observationerna skall fungera som ett underlag precis som 
dokumentationen, för det fortsatta arbetet med aktiviteter som främjar språk samt 
kunskapsutvecklingen. Barnträdgårdslärarna kan enklare ställa sig frågor baserat på sina 
observationer så som ”hur, av vem och när lär sig barnet? Vad gick bra, vad lyckades mindre 
bra och varför? Hur kan jag som barnträdgårdslärare stötta barnet i olika aktiviteter?”. 
(Benckert et al. 2009, s. 130).  
Det är barnträdgårdslärarens uppgift att hitta på och skapa nya fullständiga inlärningsmiljöer 
för barnen och det är via observationerna och kunskaperna om var barnet befinner sig i sin 
språkutveckling som gör det möjligt för dem att bygga vidare och utveckla nya 
utmaningsområden. (Benckert et al. 2009, s. 130). 
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8 Metod och genomförande  
I detta kapitel kommer jag att presentera mitt val av forskningsmetod samt hur jag har 
genomfört min forskning. Jag har valt att göra en kvalitativ studie och intervjua fyra 
respondenter från fyra olika daghem. Jag kommer att ta upp hur jag valt mina respondenter, 
hur jag har gått tillväga med intervjuerna samt hur jag analyserat svaren från intervjuerna.  
8.1 Kvalitativ metod  
Jag har valt att göra en kvalitativ forskning då jag anser att denna metod fungerar bäst för 
min forskning. Jag valde den kvalitativa metoden för att jag vill kunna ställa frågor åt 
respondenterna så att de med egna ord kan svara. Jag vill även kunna förtydliga och ställa 
följdfrågor. Syftet med kvalitativa intervjuer enligt Patel och Davidsson (2003, s.78) är att 
upptäcka och identifiera egenskaper och beskaffenheten hos något, till exempel intervjuades 
livsvärld eller uppfattningar av något fenomen. I mitt fall handlar det om att ta reda på hur 
de åländska barnträdgårdslärarana tar med de finskspråkiga barnen i sin pedagogiska 
verksamhet samt hur de främjar barnen i sin språkutveckling både i sitt första språk men 
också i det andra språket.  
Wallen menar att för att ta reda på människors upplevelser måste man helt enkelt fråga dem. 
Att fråga ut någon är inte en bra väg att gå utan man måste anpassa frågorna efter varje 
individ samt att kunna följa upp frågorna med fördjupningsfrågor. (Wallen, 1993). 
Enligt författaren Stukat (2012) kan intervjuaren formulera frågorna på ett enklare sätt för 
att öka förståelsen hos den intervjuande. Detta leder till att man kan ställa följdfrågor för att 
få en mer klar och fylligare information.  
I och med det ovannämnda känner jag mig trygg med mitt val av metod. Denna metod hjälper 
mig att få fram mitt syfte med detta arbete samt ger en djupare förståelse om hur 
barnträdgårdslärarna arbetar för att inkludera de barn med finska som modersmål. Genom 
intervjuerna med olika personer på olika daghem kan jag får en nyanserad bild med många 
olika erfarenheter och metoder som ger ett större perspektiv. Dock är detta en komplicerad 
situation att studera kring och det räcker inte med enbart ett fåtal frågor utan denna forskning 
bygger på hur barnträdgårdslärarna själva ser och upplever situationen och därför är valet av 
kvalitativ metod passande.  
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8.2  Val av respondenter  
Jag har valt att intervjua fyra barnträdgårdslärare inom kommunen Mariehamn på Åland. 
Mariehamn är huvudkommunen och därför vill jag fokusera mitt arbete på de daghemmen 
som finns där. Jag har valt daghemmen efter områden i Mariehamn så att jag kan jämföra 
och se om det finns någon skillnad i hur de olika områdena fungerar kring flerspråkigheten.  
Daghemmen jag valt är av olika storlek och detta beror på att jag vill få en så bred syn på 
hur olika daghem arbetar. Barnträdgårdslärarna har också olika arbetserfarenhet och det kan 
variera allt från 20 års erfarenhet till tre års erfarenhet.  
Jan Trost (2005, s. 117) menar att valet av respondenter för en kvalitativ forskning skall vara 
”heterogen inom en given ram”, alltså att det skall finnas en viss variation men inte så att 
mer än någon enstaka person är extrem eller ”avvikande”. Urvalet skall med andra ord helst 
vara heterogent inom den givna homogeniteten.  
Trost (2005, s. 123) fortsätter med att betona att hålla sig till några få intervjuer i stället för 
många om man skall hålla sig till den kvalitativa metoden. Fyra till fem intervjuer räcker 
bra, för att om det blir för många blir intervjuer blir materialet ohanterligt och det blir svårare 
att få en överblick av materialet. Det kan även bli svårt att se viktiga detaljer som förenar 
och som skiljer åt svarsmaterialet.  
Jag har inte någon personlig kontakt med dessa daghem sedan tidigare utan dessa är helt 
främmande för mig. Jag ser det som en fördel då jag kommer dit utan förutfattade meningar 
och på så sätt kan se på svaren objektivt. Trost avråder från att göra intervjuer med anhöriga 
eller andra personer man känner. (Trost, 2005, s. 124). 
8.2.1 Tystnadsplikt  
Jag kommer att hålla respondenterna anonyma samt att jag inte kommer gå ut med namnet 
på daghemmet eller i vilket område som daghemmet ligger i. Detta beror på att Åland är en 
mycket liten ö och information sprider sig snabbt fram där. Inspelningarna som jag gjort 
kommer enbart jag att lyssna på och efter att de fyllt sitt syfte kommer jag att förstöra dem.  
Med anonymitet menas att man inte vet namnet eller andra igenkänningstecken på den 
intervjuade och med konfidentialitet menas att det som sägs inte kommer att föras vidare. 
Ingen skall kunna få reda på vem som sagt eller gjort vad. Intervjun skall vara en relation 
mellan mig som intervjuare och den som ställer på intervjun. (Trost, 2005, s. 41). 
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8.3 Analysmetod 
Efter att intervjuerna var utförda lyssnade jag igenom inspelningarna för att se att allting har 
fångats upp på bandet, samtidigt sattes en tankeprocess igång om vad den intervjuade sagt, 
tänkt och menat samt om det finns kopplingar, likheter eller olikheter mellan de olika 
personerna som blivit intervjuade.  
Istället för att skriva ut frågan som rubrik har jag valt att omvalda frågan till en kortare rubrik 
för att läsaren snabbt skall få en förståelse om vad det stycket kommer att handla om. Jag 
valde även att lyssna på inspelningarna samtidigt som jag skrev ner resultatet för att kunna 
plocka ut citat och påståenden som jag tyckte att passade in och som var särskilt viktiga 
enligt mitt tycke. Enligt Trost (2005, s.134) är citat också viktiga för att läsaren skall få en 
djupare förståelse för texten men också för att förtydliga vad den intervjuade menade med 
sitt svar.  
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9 Resultatredovisning 
I detta kapitel kommer resultaten av intervjuerna att presenteras. Respondenterna har fått 
svara på sju frågor som berör mitt forskningsämne; hur tar de åländska 
barnträdgårdslärarna med de finskspråkiga barnen i sin pedagogiska verksamhet? Och hur 
främjar de barnen i sin språkutveckling både i sitt första språk men också i det andra 
språket. Respondenterna har varit fyra stycken från olika delar av Mariehamn och de arbetar 
alla som barnträdgårdslärare med barn i åldrarna 1–6 år.   
Frågorna handlade om vad barnträdgårdslärarna ansåg var viktigt att tänka på när ett nytt 
barn med finska som förstaspråk kom till daghemmet där svenskan var förstaspråket, vilka 
metoder de använder för att stimulera både första och andra språket, hur de använde sig av 
inlärningsmiljön på ett språkutvecklande sätt samt hur de förhöll sig till pedagogisk 
dokumentation och om de ansåg att fortbildning och utvecklandet av sin egna kunskap kring 
flerspråkighet var viktigt. Efter intervjun har de även fått frågan om de själva har något att 
tillägga eller har andra tips eller råd.  
9.1 Barnträdgårdslärarnas erfarenhet av finskspråkiga barn 
Alla fyra respondenter har erfarenhet av finskspråkiga barn i sina barngrupper, men mest 
erfarenhet har de av barn med annat språk som förstaspråk då de finskspråkiga barnen ofta 
till viss del är tvåspråkiga när de kommer till daghemmet. Dock förekommer det att barn 
med enbart finska kommer in i barngruppen men inte lika ofta.  
Alla respondenter var även överens om att barn med annat ursprung och annat hemspråk 
ökar konstant i Mariehamn och på Åland i överlag. Detta varierar förstås från daghem till 
daghem, två av respondenterna arbetade på mindre daghem där de bara hade några få 
finsktalande barn medan de två andra respondenterna arbetade på större daghem där ena 
respondentens avdelning bestod av en tredjedel barn som hade ett annat hemspråk än svenska 
och den andra hade 17 olika hemspråk på hennes daghem.  
9.2 Barnträdgårdslärarnas mottagande av finskspråkiga barn  
På den andra frågan angående mottagandet av ett nytt barn med finska som hemspråk var 
alla respondenter väldigt eniga om och arbetade på väldigt lika sätt för att ta in barnet i 
verksamheten. Alla respondenterna berättade om ett informationsblad som de delar ut till 
föräldrarna för att föräldrarna lättare skall förstå vad som kommer att hända i början och att 
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de kan dela detta med barnen så de är lite förberedda. Informationsbladet finns på många 
olika språk och när barnträdgårdslärarna får veta att ett nytt barn med ett annat hemspråk 
kommer skickar de ut detta informationsblad åt dem på deras hemspråk.  
Alla respondenter berättade också att det viktigaste som de tänkte på var att skapa rutiner 
och trygghet för barnet, till exempel använde sig alla av bilder och pictogrambilder som stöd, 
vilka beskriver saker och olika situationer. De lagade dagsscheman i bilder som de kunde 
titta på tillsammans med barnet för att lätt kunna peka ut vad som kommer att hända under 
dagen och i vilken ordning. Alla använde sig även av stödord för att förstärka och bekräfta 
rutinerna under dagen. Sedan nämnde två av respondenterna också att se över personalen 
som en resurs och ta vara på dem som kan finska och som kan finnas med första tiden som 
stöd för barnet. De två respondenterna som arbetade på de större daghemmen berättade också 
att de har tillgång till tolk om det skulle behövas men i och med att så många i deras 
personalstyrka redan kunde finska eller studerat finska så var det inte ofta som de behövde 
ta in tolken, utan det förekom i de fallen då barnet kommer från ett helt annat land och enbart 
kunde sitt hemspråk.  
Respondenterna var överens om att man inte skulle sätta så stort fokus att det nya barnet var 
annorlunda när man berättade för resten av barngruppen att det skulle komma in en ny. Utan 
alla menade att de satt mera vikt på att behandla det nya barnet på precis samma sätt som 
resten av barnen. Dock berättade en av respondenterna att de kunde visa upp flaggan och 
visa upp på en karta var det nya barnet kom ifrån samt skapa en diskussion om det fanns 
något annat barn som kom från samma land eller som talade samma språk. En annan 
respondent berättade också att hon nog berättade för barnen att det nya barnet talar ett annat 
språk men att hon betonade för barnen att trotts det så kan man ta kontakt och leka.  
En respondent berättade att hon hade märkt genom åren att barn som kommer in med ett 
annat hemspråk i en ny barngrupp ofta är motvilliga till att prata sitt hemspråk inför de andra 
och ville oftast inte svara när personalen frågar vad olika saker är på hemspråket, utan barnet 
vill anpassa sig och vill ta del och vara en del av det svenska språket, för att det är på så vis 
barnet får nya kompisar och gör sig förstådd med de andra barnen. Senare när barnet kommit 
in i rutinerna och känner sig tryggare och säkrare brukar de vara mer villiga till att öppna 
upp sig med sitt egna hemspråk.  
Tre av respondenterna sa att de inte förberedde sig själva på något speciellt sätt medan den 
fjärde sa att hon ibland kunde läsa in sig lite i kulturen som barnet kom ifrån om det var så 
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att den skiljde sig från vår egen, för att hon på så sätt kunde bemöta både barnet men också 
barnets föräldrar på bästa möjliga sätt.  
9.3 Stödjande av barnets förstaspråk på daghemmet 
På frågan hur respondenterna stödde barnen i sitt hemspråk var svaren också väldigt lika, 
detta beror på att på Åland så erbjuds det inte någon hemspråksundervisning och de har ingen 
skyldighet att ordna det heller. Så i den här frågan håller alla samma linje med att på 
daghemmen talar de svenska och det är svenskan de fokuserar på.  
Dock betonade alla att de uppmuntrade barnens föräldrar till att tala sitt hemspråk hemma 
för att stärka sitt hemspråk, för att utan ett starkt förstaspråk blir det andra språket också 
bristfälligt och svårare att lära sig.  
”Det enda vi talar om här är att hur viktigt det är att föräldrarna har sitt hemspråk, 
modersmålet är hjärtespråket, hjärtespråket är det man skall läsa, dom sångerna man ska 
sjunga och det är det man skall prata oberoende på hur bra man blir på det andraspråket, 
för det är ändå ditt modersmål”  
En respondent berättade också att de försöker lyfta barnets hemspråk för att barnet skall 
känna sig stolt över sitt språk och sin kultur. I och med detta så har de på daghemmets gård 
en vägg där de skrivit ordet ”hej” på olika språk, för att lyfta upp alla språk som finns på 
daghemmet. Även en annan respondent berättade att de gjort på samma sätt, men att de 
istället skrivit ordet ”välkommen” på alla de språk som finns på daghemmet i entrén. Detta 
har de gjort för att motarbeta att barnet ska känna någon sorts skam över sitt hemspråk.  
En annan respondent sa också att de brukar sjunga sånger som ofta har bekanta melodier, till 
exempel Imse Vimse Spindel eller Gubben Noa, så att barnet kanske känner igen sången och 
på så sätt ändå kan delta i sången. När barnen har födelsedagar så sjunger de även på både 
svenska, finska och engelska för att täcka så många språk som möjligt.  
Två av respondenterna pratade också om att de kunde ta hjälp av de andra barnen på 
daghemmet, om det var så att de fanns andra barn med samma modersmål så kunde de barnen 
hjälpa och stödja varandra.  
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9.4 Stödjandet av barnets andraspråk på daghemmet 
Det som alla respondenter nämnde var tydlighet, upprepning och mycket prat samt 
diskussion. Genom att prata och benämna allting samt att upprepa det flera gånger så 
exponeras barnet för det nya språket och tar till sig av det. Alla respondenter nämnde även 
smågruppsarbete, de delade in barngruppen i smågrupper för att på så vis lättare hålla till 
exempel sagostunder och samlingar, men också för att ge barnet möjlighet att våga prata, 
vilket kan kännas lättare ifall man arbetar i smågrupper. Sedan är det enklare för 
barnträdgårdslärarna att finnas till, stödja och se alla barnen i mindre grupper. I och med 
smågrupper, nämns också blandade grupper med äldre och yngre barn, i syfte att barnen kan 
lära sig av varandra. 
”Upprepning, upprepning, upprepning”  
Sedan nämner en respondent att konkreta material, som man använder i samband med 
sagostund, också är ett bra sätt att ta med de barn som har ett annat förstaspråk, det skapar 
förståelse och barnet lär sig att koppla det konkreta föremålet till en benämning, till exempel 
dockor, handdockor och kort. En annan respondent nämner att visa medan man berättar är 
oerhört viktigt, i samlingen har de till exempel bilder på alla barnen som hon sedan visar upp 
en efter en för att samtidigt ställa frågan ”Är Pelle på plats idag?” och så får barnen svara 
och sedan staplar hon upp bilderna under kategorier som närvarande och frånvarande. Sedan 
har de även gett varje veckodag en färg, till exempel är måndagen den gula dagen. Detta 
beror på att barnen med annat hemspråk ofta lär sig färgerna före veckodagarna och detta 
blir då ett sätt att konkretisera dagen med en färg.  
”Vi är som små papegojor, vi pratar nonstop, ingen här är tyst och man pratar och har den 
här dialogen, i början blir det dock en monolog men att man försöker i alla situationer som 
i påklädnings och matsituationer, under hela dagen prata och namnge saker” 
En annan respondent nämner att hon bland annat använder sig av pratkartor, olika spel, bilder 
och språkburkar i sin verksamhet. De flesta av dessa material är självutvecklade av 
personalen på daghemmet och hon betonar även att man inte behöver krångla till saker och 
ting utan med lätta hjälpmedel så kan man komma långt. Till exempel språkbrukarna, det är 
burkar som de har dekorerat och kategoriserat, så i en burk kan det finnas olika sorters 
fordon, i en annan kan det finnas olika grönsaker och i en annan kan det finnas olika årstider 
i form av bilder eller leksaker. Barnet får sedan ta upp en sak eller bild ur burken och så kan 
man tillsammans skapa en diskussion kring detta föremål eller bara benämna det, beroende 
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på vilken nivå barnet ligger på. Hon poängterade även att man måste anpassa metoden eller 
materialet efter barnet och hens nivå i och med att alla är olika och alla har olika 
förutsättningar.   
Två av respondenterna sa att de också hade tillgång till en specialbarnträdgårdslärare som 
kom några gånger i veckan och gick iväg med barnet för att öva språket på tu man hand. En 
respondent berättade också om att de brukar använda sig av Bornholmsmodellen, detta är en 
metod som består av olika systematiska språklekar och består av ett schema som sträcker sig 
över en period av åtta månader med lekar som skall göras i ca 15–20 minuter om dagen. 
Detta kan man naturligtvis anpassa efter sin egen verksamhet och plocka ut det man tycker 
verkar mest passande för situationen.  
Ett annat material som respondenterna nämner är Språka Mera, det är ett material som finns 
till för att stimulera språkutvecklingen. De består av olika tygpåsar som är kategoriserade 
med olika teman som passar för olika åldrar och nivåer, påsarna kan innehålla spel, böcker 
eller leksaker. Dessa material kan man använda fritt och det var även en av orsakerna till 
varför respondenterna hade valt att använda sig av detta material, det var enkelt och man 
kunde anpassa det efter många olika situationer menar en av respondenterna.  
9.5 Inlärningsmiljön ur ett språkutvecklande syfte  
En gemensam punkt som alla respondenter hade haft med tanke på inlärningsmiljön var att 
de hade bilder för allting. Bilderna användes genom scheman hur dagen kan se ut, de används 
som en manual till exempel då barnen skall klä på sig för utomhusvistelse, de används för 
att konkretisera sånger och sagor och så vidare. Bilder som stöd har nog varit det mest 
effektiva stödet. Precis som i den föregående frågan tar alla upp konkretiseringen av allting 
för att hjälpa barnet att förstå.  
En av respondenterna nämner också att personalens tillgänglighet och närvaro är viktig för 
att barnet skall känna sig tryggt samt att det skall finnas möjlighet för barnet att kunna ställa 
frågor. Personalen skall även vara närvarande vid lek för att hjälpa till att förtydliga och 
benämna saker och ting.  
En annan respondent tar också upp vikten av ett korrekt tal, speciellt bland de lite äldre 
barnen som precis skall börja skolan. Respondenten menar att de försöker hålla en så korrekt 
svenska som möjligt för att barnet skall få en så bra grund som möjligt för sitt andraspråk, 
med andra ord agerar de språkliga modeller. Hon poängterar dock att de inte går fram med 
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några pekfingrar ifall barnet säger fel utan de upprepar bara de barnet sagt men på ett korrekt 
sätt. Förutsättningen är att barnet skall känna sig tryggt och våga prata utan att någon ska 
döma hen.  
Själva utrymmena är inte speciellt anpassade med tanke på språkutveckling men att de har 
försökt att möblera utrymmena så allting skall finnas tillgängligt för alla, till exempel så 
berättade en respondent om boklådor som de får från staden bibliotek, dessa lådor är sedan 
kategoriserade efter teman så att daghemmen kan välja boklådan efter vilket tema de vill 
behandla.  
9.6 Den pedagogiska dokumentationen i språkutvecklande syfte 
Svaret på frågan om pedagogisk dokumentation var varierande bland respondenterna. Två 
av respondent sa att de inte hade några speciella dokumentations metoder utan de och det 
kunde vara svårt att hitta tid för att dokumentera, samt att tolkningen av vad pedagogisk 
dokumentation är varierade bland personalen, men de försöker dokumentera genom foton 
och skrift. En av dem berättade dock att tidigare språktränade personalen själva de barnen 
som hade svårt med sitt andraspråk och då gjordes det anteckningar efter varje gång som 
sedan följdes upp och som beaktades i verksamheten, men nu kommer det en person utifrån 
som gör detta istället.  
En annan respondent berättar om ett material som heter Tras. Det är ett program som 
personalen använder som verktyg i att följa upp barnets språkliga utveckling. Personalen gör 
detta genom att observera och anteckna färdigheterna i en så kallad språkcirkel. De börjar 
med det så tidigt som möjligt, dock är det en svensk metod och därför avviker åldersfaserna 
lite så de har fått anpassa den efter de åländska åldersfaserna istället. Detta använder de ca 
två gånger i året och gör sedan uppföljningar baserade på detta och det är även ett material 
som de går igenom tillsammans med föräldrarna på utvecklingssamtalen för att hålla 
föräldrarna uppdaterade om vad som händer och hur det ligger till med barnets 
språkutveckling.  
Unikum är också ett program som en respondent tog upp som de använde sig av för att 
dokumentera. Där lägger de upp bilder och planering med korta texter som föräldrarna kan 
ta del av tillsammans med sina barn. Hon tyckte detta var ett bra sätt för föräldrarna att sitta 
hemma tillsammans med sitt barn och i lugn och ro gå igenom dagen och låta barnet berätta 
med hjälp av bilderna som finns uppsatta. Detta kan göra det lättare för både barnet och 
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föräldrarna än att stå i entrén på daghemmet och känna stress över att man kanske inte förstår 
allting som står på tavlan eller vad personalen säger.  
9.7 Barnträdgårdslärarnas syn på ny kunskap och fortbildning 
Alla respondenter var även överens om denna fråga, de försökte alla uppdatera sig själva och 
utveckla sig själva genom kurser som ordnades men också genom att läsa på själva. Ena 
respondenten betonade sociala medier, att det finns ett stort utbud av Instagram och 
Facebook konton som hon följde där hon kunde ta del och dela med sig av nya metoder och 
material med andra.  
En annan berättade att det ordnades också mycket fortbildningskurser just på grund av att 
flerspråkigheten ökar på Åland och vare sig man vill eller inte måste man hålla sig 
uppdaterad om nya metoder och material för att tillgodose alla barns behov och utveckling.  
Hon menade även att det finns ett stort intresse på Åland för att fortbilda sig samt utveckla 
sig själv inom språkutveckling, de flesta tyckte detta var ett roligt och intressant ämne inom 
småbarnspedagogiken.   
Att läsa böcker och tidningar var också ett alternativ som respondenterna tog upp. De var 
ständigt ute efter ny litteratur som kunde hjälpa dem i sin utveckling av sin egna kunskap.  
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10 Slutdiskussion och kritisk granskning  
I detta kapitel kommer jag att diskutera och reflektera över min forskning genom att ta upp 
egna tankar och åsikter. Jag kommer även att kritiskt granska denna forskning och varför jag 
valde att skriva om detta ämne.  
Syftet med detta arbete var att ta reda på hur de åländska barnträdgårdslärarna tar med de 
finskspråkiga barnen in i sin pedagogiska verksamhet samt hur främjar dessa barn i sin 
språkutveckling både i sitt första språk men också i det andra språket. Jag valde denna 
frågeställning för jag anser att det är ett tänkvärt ämne då språkmångfalden ökar på Åland, 
inte bara finskan utan också andra språk, därför ville jag se hur barnträdgårdslärarna där 
tänker och resonerar kring det. Speciellt ville jag ta reda på var hur barnträdgårdslärarna 
stöder barnens första språk i och med att ingen hemspråksundervisning erbjuds på de 
åländska daghemmen, utan detta är något som barnens föräldrar själva måste erbjuda sina 
barn i hemmet, och ifall förstaspråkets utveckling uppmuntras av barnträdgårdslärarna vilket 
alla respondenter var eniga om, det var väldigt viktigt enligt dem.  
Efter att jag gjort mina intervjuer kunde jag konstatera att genom att skapa trygghet och 
rutiner för barnet samtidigt som barnträdgårdslärarna behandlar barnet jämlikt blir barnet 
delaktigt i den pedagogiska verksamheten.  
Barnträdgårdslärarna arbetar i huvudsak med att stödja andraspråket genom mångsidiga 
metoder och material som till exempel diskussion, sång och bilder som stöd då ingen 
hemspråksundervisning erbjuds. Det framläggs att barnträdgårdslärare uppmuntrar och 
förespråkar att förstaspråket används i hemmet av föräldrarna. Det är en viktig förutsättning 
att förstaspråket har en god grund för att barnet skall kunna utveckla ett andraspråk. 
Mina intervjufrågor har jag grundat på min teoridel om hur man som barnträdgårdslärare 
bemöter barn med främmande hemspråk och hur man tar med dem i sin verksamhet samt 
hur man går tillväga för att utveckla det fösta och det andra språket i den pedagogiska 
verksamheten som barnträdgårdslärarna skall bedriva. Jag har även tagit med delar ur den 
åländska planen för småbarnspedagogik och den åländska lagstiftningen som jag ansett varit 
relevant. Resterande källor är litteratur och forskningsartiklar som jag ansett varit relevant 
och som tar upp det jag valt att forska kring.  
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Jag har även valt att avgränsa mig till enbart barnträdgårdslärarna och deras roll för att det 
skall vara en tydlig röd tråd som är genomgående i hela arbetet. Föräldrarna nämns några 
gånger men jag har valt att inte gå djupare in i deras roll för barnens språkutveckling.  
Första frågan är: ”Hur tar de åländska barnträdgårdslärarna med de finskspråkiga barnen 
i sin pedagogiska verksamhet?” Baserat på svaren jag fick av de respondenter jag 
intervjuade, så ansåg alla att genom att skapa en trygg atmosfär genom rutiner och tydlighet 
fick man med barnen in i verksamheten. De påpekade dock att alla barn är olika och några 
kan vara mera framåt och mera nyfikna och snabbt anpassade sig medan andra kunde vara 
mera tillbakadragna och försiktiga och krävde mer tid på sig för att komma in i 
verksamheten. Man måste helt enkelt anpassa sig efter situationen och se varje barn som 
enskild individ. 
Att ta vara på personalen som resurs var också något som poängterades, genom att någon 
från personalen talar samma språk kan kännas som en trygghet för barnet och barnet kan då 
ty sig till den personen under den första tiden. Ett annat sätt att ta tillvara på mångfalden som 
redan fanns på daghemmen var att se om de fanns andra barn som talade samma språk som 
det nya barnet, på samma sätt som att använda personalen med samma språk som en god 
resurs för att skapa trygghet. I svaren kom det även fram att daghemmen kunde ha tillgång 
till tolk ifall inte de språkliga resurserna som redan fanns på daghemmet var tillräckliga.  
I min teoridel tar jag upp vikten av att barnträdgårdslärarna har ett interkulturellt 
förhållningsätt, kapitel 5, samt bedriver en interkulturell pedagogik i kapitel 5.1, det vill säga 
att barnträdgårdslärarna är öppna och respekterar andra kulturer och andra språk och att de 
har en accepterande attityd gentemot nya kulturer och språk. Det kommer också fram att 
man skall lyfta barnet och uppmuntra barnet till att vara stolt över sin identitet och sin 
bakgrund vilket respondenterna också påpekade i sina intervjusvar. Detta är viktigt för 
barnets självkänsla samt känsla av att finna trygghet i verksamheten. 
Respondenterna var även eniga om att de inte satt så stor vikt på att behandla barnet 
annorlunda eller att framhäva att barnet hade ett annat förstaspråk för de andra barnen utan 
de behandlades precis som alla andra, förstås anpassat efter deras förmågor. Barnen i 
barngruppen uppmuntrades till att ändå ta kontakt med det nya barnet trotts att de inte talade 
samma språk men att genom leken kunde man komma förbi det.  
Jag anser att det är ett väldigt sunt förhållningsätt att inte sätta så stor vikt på att granska 
barnens bakgrund innan barnets ankomst, det gör att man som barnträdgårdslärare har en 
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fördomsfri attityd och lättare kan lära känna barnet och dess personlighet.  Även ur barnets 
perspektiv är det bra att inte uppmärksammas på något speciellt sätt som utmärker en som 
annorlunda då man som barn vill anpassa sig och hitta nya vänner.  
Min andra fråga: ”Hur främjar de barnen i sin språkutveckling både i sitt förstaspråk men 
också i det andraspråket?” Denna fråga besvarades genom mina frågeställningar om 
metoder som används för att främja det första och andraspråket, hur inlärningsmiljön 
utnyttjades ur ett språkstimulerande förhållningsätt samt om pedagogisk dokumentation.  
Svaret på hur de främjar barnets förstaspråk var tveklöst. Det erbjuds ingen 
hemspråksundervisning på Åland, vilket jag nämnt tidigare i detta arbete, och därför har 
barnträdgårdslärarna inte någon plikt eller skyldighet att erbjuda det, däremot uppmuntras 
föräldrarna att tala sitt förstaspråk hemma för att barnen skall få en god språklig grund. All 
forskning som finns tyder på att har barnet en god grund i sitt första språk har barnet lättare 
att ta till sig ett nytt språk, vilket även tas upp i min teoridel under kapitel 3.2 Flerspråkighet. 
Har barnet ett bristfälligt förstaspråk blir även det andraspråket bristande och svårare att lära 
sig.  
Därför var alla respondenter väldigt positivt lagda till barnens förstaspråk och de ansåg att 
det var väldigt viktigt att man inte glömde bort det, och trotts att man hade huvudfokus på 
svenskan kunde man ta inslag av finskan i den pedagogiska verksamheten till exempel 
genom sånger. Även metoden cooperative learning användes som går ut på att de tar hjälp 
av de andra barnen som finns på daghemmet som talar samma språk så att de kan hjälpa och 
stödja varandra. Denna metod lyfter jag fram i kapitel 8.2 och även här ovan under 
frågeställningen om hur barnen tas in i den pedagogiska verksamheten.  
Ett utdrag som jag ansåg beskrev respondenternas attityd mot barnets förstaspråk väldigt bra 
var:  
”Det enda vi talar om här är att hur viktigt det är att föräldrarna har sitt hemspråk, 
modersmålet är hjärtespråket, hjärtespråket är det man skall läsa, dom sångerna man ska 
sjunga och det är det man skall prata oberoende på hur bra man blir på det andraspråket, 
för det är ändå ditt modersmål” 
Jag personligen hade fördomen att barnträdgårdslärarna på Åland skulle vara väldigt strikta 
med det svenska språket på daghemmet och att det förstaspråket inte uppmuntrades så pass 
mycket som det visade de sig göra. Jag blev positivt överraskad över detta resultat med tanke 
på att hemspråksundervisningen inte existerar.  
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För att främja det andraspråket, det vill säga svenskan, var svaret tydlighet, upprepning och 
mycket prat samt diskussion som var huvudstrategierna. Dessa metoder tar jag upp i kapitel 
8.3 Lyssna och prata. Respondenterna berättade att genom att prata och benämna allting samt 
att hela tiden upprepa exponerade man barnet för svenskan. Även bilder som stöd var en 
återkommande metod som användes. Bilderna användes bland annat genom att 
barnträdgårdslärarna lagat olika scheman och manualer för hur dagen kunde se ut eller för 
att beskriva hur olika situationer skulle gå till som till exempel påklädning. Genom bilderna 
kan man även konkretisera sagor, sånger och instruktioner.  
Respondenterna nämnde även flera material som användes på daghemmen för att utveckla 
svenskan, en del var utvecklade av personalen medan andra material som användes var 
Bornholmsmodellen och Språka mera.  
Metoderna och materialen som användes var varierande och täckte de flesta metoder som 
jag valt att ta upp i detta arbete, till exempel sånger, berättelser och diskussion. Svaren från 
respondenterna tydde på att barnträdgårdslärarna hade ett mångisigt utbud av material och 
metoder vilket de anpassade efter varje barn. Ibland arbetade de i hela gruppen, ibland i 
mindre grupper och ibland på tu man hand. Jag anser att möjligheterna till att variera metoder 
och material motiverar barnet till att lära sig då varje gång man arbetar kring detta blir 
spännande och motiverande.  
Baserat på dessa svar vågar jag påstå att barnträdgårdslärarna är väldigt insatta i hur stor vikt 
det förstaspråket har för barnets utveckling av ett andraspråk, och att de uppmuntrar det 
genom små inslag i sin pedagogiska verksamhet trotts att huvudfokuset skall ligga på 
svenskan i verksamheten.  
I kapitel 6 har jag skrivit att Ladberg poängterar att om man som barnträdgårdslärare skall 
kunna göra ett kvalificerat arbete måste personalen ha en kontinuerlig utbildning i språk – 
och kulturfrågor, språkbefrämjande arbetssätt samt handledning eller annan form av 
bearbetning av attityder som begränsar barns möjligheter. (Ladberg, 2003, s. 145). Därför 
ansåg jag att det var relevant att ställa frågan hur respondenterna såg på fortbildningar och 
hur de personligen höll sig uppdaterade inom detta ämne.  
Baserat på deras svar så var de alla positivt insatta till att fortbilda sig inom detta ämne. Det 
erbjöds fler kurser och alla respondenter läste tidningar och artiklar hemma, även forum som 
Facebook och Instagram var populära där man kunde gå med i olika grupper för att lära sig 
av andra och dela med sig av sina egna erfarenheter och arbetsmetoder.  
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I och med att flerspråkigheten ökar på Åland måste barnträdgårdslärarna hålla sig 
uppdaterade, annars kommer de inte ha kompetensen att bedriva den pedagogisk verksamhet 
som skall motsvara behovet som finns idag.  
Jag anser att jag fått svar på min frågeställning när jag granskat resultatet från intervjuerna 
och att min teoridel stöder de resultat jag fått. Jag har fått en bra överblick om hur 
barnträdgårdslärarna arbetar kring flerspråkiga barn i Mariehamn och jag var även 
överraskad över hur mycket flerspråkighet som sist och slutligen förekom på de fyra 
daghemmen, vare sig det handlade om finska eller andra språk. Respondenterna gav mig bra 
svar och alla svar var utförliga och tydliga som baserade sig på att alltid se barnet som en 
självklar del av gruppen.  
Jag är mycket nöjd av mitt val av forskningsmetod i och med att jag personligen fick fara 
och träffa respondenterna på Åland och ta del av intressanta och informativa svar och 
diskussioner. Det jag oroat mig mest över var hur respondenterna skulle svara på mina 
frågor, ifall det skulle bli svar som jag kunde koppla ihop med min teoridel eller helt andra 
svar eller inga svar alls. Dock visade sig att mycket stämde överens och jag kunde se många 
kopplingar mellan svaren och teorin.  
Detta är ett mycket intressant ämne och det är även ett mycket aktuellt ämne som jag tror 
kommer vara aktuellt väldigt länge. Mycket kommer säkert att ändras genom åren och nya 
metoder och material kommer att dyka upp. Jag personligen kommer att ha stor nytta av det 
jag lärt mig under denna tid jag läst, skrivit och intervjuat till detta arbete, men också under 
mitt framtida yrke som barnträdgårdslärare och jag hoppas att den som läser detta arbete 
också kan få några idéer och tankeställningar kring hur man arbetar kring flerspråkighet på 
daghem.   
Avslutningsvis vill jag tacka respondenterna som ställde upp på intervjuerna och ville dela 
med sig av sina erfarenheter. 
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 Bilaga  
Intervjufrågor:  
1. Vad har ni för erfarenheter av finskspråkiga barn på erat daghem? 
2. Vad anser ni är viktigt att tänka på när ett barn med finska som förstaspråk kommer 
in i er barngrupp? 
- Hur förbereder ni er själva och de andra barnen för det nya barnets ankomst?  
3. Vilka metoder/material använder ni er av för att stimulera språkutvecklingen på 
barnets förstaspråk (hemspråket)? Varför dessa metoder eller material? 
- Anser ni det är viktigt att stödja barnets hemspråk i barngruppen? Varför? 
4. Vilka metoder/material använder ni er av för att stimulera språkutvecklingen på 
barnets andra språk (svenska)? Varför dessa metoder eller material? 
5. Hur använder ni barnträdgårdslärare er av inlärningsmiljön för att stimulera 
språkutvecklingen?  
6. Hur använder ni er av pedagogisk dokumentation i språkutvecklande syfte?  
 
 
 
 
 
 
